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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang   telah
melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan
karya tulis ilmiah ini dengan judul “Gambaran Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia
di Liponsos Dinas Sosial Kecamatan Sidokare, Sidoarjo” sebagai persyaratan
Pendidikan Akademik untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah dalam rangka
menyelesaikan Program Pendidikan DIII Keperawatan di Universitas Nahdlatul
Ulama Surabaya.
Penulisan karya tulis ilmiah Penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak, baik materi, moral maupun spiritual. Oleh karena
itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.   Nur Hidaayah, S.Kep., Ns., M.Kes sebagai dosen pembimbing I yang dengan
penuh perhatian mendampingi dan mengarahkan penulis dalam menyusun
karya tulis ilmiah ini.
2.   Dr. Eppy Setiyowati., Spd., S.Kep., M.Kes sebagai dosen penguji I yang
dengan penuh perhatian mendampingi dan mengarahkan penulis dalam
menyusun karya tulis ilmiah ini.
3.   Nurul Kamariyah., S.Kep., Ns., M.Kes sebagai dosen penguji II yang dengan
penuh perhatian mendampingi dan mengarahkan penulis dalam menyusun
karya tulis ilmiah ini.
4. Siti Nurjanah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Ketua Prodi DIII Keperawatan yang
telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan
karya tulis ilmiah kami.
5.   Yanis Kartini, SKM., M.Kep selaku dekan Fakultas Keperawatan dan
Kebidanan  Universitas  Nahdlatul  Ulama Surabaya yang telah  memberikan
kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk belajar di UNUSA.
6. Prof. Dr. Dr.Rochmad Romdoni. SpPD., SpJp (K)., FIHA., FAsCC., FACC.
selaku rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
7.   Responden yang telah bersedia dan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Ayah, Ibu dan teman sejawat yang selalu memberi doa dan semangat saat
penulis merasa putus asa demi kelancaran penulisan karya tulis ilmiah ini.
9. Segenap staf dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama
Surabaya dengan penuh kesabaran meluangkan waktu  serta dedikasi yang
tinggi terhadap kegiatan pembelajaran di Program Studi DIII Keperawatan.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas perhatian semua pihak yang
telah memberikan kesempatan dan membantu selama menyelesaikan karya ilmiah
ini.
Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini. penelitian ini masih jauh dari
sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan
karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak.
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